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ABSTRACT
The title of this legal writing is " The criminal law policy of narcotics rehabilitation 
victim in region Yogyakarta city based on regulation No. 35 of 2009." The problem 
formulations are: How the implementation of the rehabilitation of victims of 
Narcotics in the city of Yogyakarta based on regulation No. 35 Year 2009 on 
Narcotics? and How the barriers that lead to the rehabilitation of the victims of 
Narcotics in the city of Yogyakarta less efficient to do?. The research method used is 
normative legal method that focuses on laws and regulations. The legal basis used 
are the regulation  No. 35 of 2009 on narcotics and regulation  No. 5 of 1997 on 
psychotropic substances. Based on the data, it can be concluded that in the 
implementation of the rehabilitation of victims narcotics in the Yogyakarta city 
based on regulation no. 35 year 2009 on narcotics still there is a discrepancy 
between the sop rehab regulation with government regulations governing the 
rehabilitation of victims of Narcotics. Based on the constraints, the writer gives 
some suggestions so that there should be a regulation suitability of soup rehab with 
regulation No. 35 of 2009 on narcotics to avoid mistakes in handling the 
rehabilitation of drug abusers and the active role of the government must be able to 
organize services for integrated rehabilitation corresponding government 
obligations contained in the 1945 Constitution, Article 34 (3) in order to meet the 
infrastructure and adequate facilities in the rehab Narcotics. 
Keywords: rehabilitation, narcotics, victims, regulation  
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